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Asia: Eräät katsastus- ja tarkastus- 
palkkiot 
	
Merenkulkuhallitus 	ilmoittaa 
asianomaisille tiedoksi, 	että kulu- 
van toukokuun 16 päivänä on annet-
tu kolme asetusta, joilla korotetaan 
palkkioita 
kauppa-alusten katsastamisesta 
 ja jäämaksuluokan mä.äräämis  estä
 (308/69),  
alusten paineastiain tarkastuk-
sesta (306/69) sekä 
alusten lastiviivojen määrää-
misestä ja merkitsemisestä(307/69).  
Asetukset tulivat voimaan tou-
kokuun 19 päivänä 1969. 
Toimeksi saaneena:  
SJÖFARTSST YRELSENS 
CIRKULAR 
 21.5. 1969  
Ärende: Vissa besiktningsarvoden 
Sjöfartsstyrelsen 	meddelar 
vederbörande till kännedom, att den 
16 innevarande maj har givits tre 
förordningar, varigenom arvodena 
höjts för 
besiktning av handelsfartyg 
och fastställande av isavgiftsklass 
 (308/69),  
besiktning av tryckkärl i fartyg 
 (306/69)  samt 
bestämmande och utmärkande 
av fartygs lastlinjer (307/69).  
Förordningarna har trätt i 
kraft den 19 maj 1969. 
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